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S Z Ü L Ő I É R T E K E Z L E T 
Az iskolát elhaguó gyermekek nevelése 
Sokan azt gondolják, hogy gyermekükkel, ha az fel-
serdült, 14—15 éves lett, már nem kell többé ugy törőd-
niök, mint azelőtt. A gyermek akkor már inasnak áll, vagy 
maga kezdi keresni kenyerét, ugy gondolják hát igen 
sokszor, tanuljon a maga lábán járni. Nem kell őt ne-
velni, ember lesz belőle a maga jóvoltából is, azután meg 
ott van a leventeintézmény, neveli az ugy is. 
Ez bizony nagyon téves nézet, mert a gyermeknek 
soha nincs nagyobb szüksége gondos, vezető kezekre, mint 
őppen serdülő korában. A gyermeknek kedélyvilága soha 
nincs olyan nagy hullámzásoknak, erkölcsi élete oly nagy 
és sok veszedelemnek kitéve, mint ekkor. A tizennégy éves 
gyermek hirtelen gyors növésnek indul, izületeiben, iz-
maiban gyakran fájdalmakat érez, mozdulatai lomhákká, 
bizonytalanokká válnak, hangja megcsattan, tekintete ré-
veteg, sokszor mereven egy pontra irányuló. Ha ilyenkor 
megszólítjuk, megrezzen, mintha rossz gondolatokon kap-
tuk volna rajta. Figyelmeztetésekkel, korliolásokkal szem-
ben igen érzékeny, könnyen ingerül, indulatos. Egyszóval 
az egész gyermeken látszik, hogy testi szervezete, ideg-
rendszere, lelki világa átalakulóban van. Ez a korszak az, 
amelyet nemi érésnek (pubertás korának) szoktunk ne-
vezni. Egyik gyermeken erősebben, a másikon gyengéb-
ben, úgyszólván csak futólagosan mutatkoznak a nagy 
külső és belső forrongás jelei. 
Miként fegyelmezzük serdülő gyermekeinket? 
Ebben a korban bizony nagy kíméletre szorul a gyer-
mek. Bánjunk vele szelíden, barátságosan és mindenek-
felett nyugodtan. Nagy szükségünk van ekkor a gyermek 
teljes bizalmára! A gyermek ingerültsége, izgatottsága ne 
bőszítsen fel bennünket. Szóljunk hozzá szelíden, de ha-
tározottan. Semmi esetre se engedjük azonban meg azt, 
hogy a gyermek szeszélyei szerint cselekedjék. A gyer-
meket ilyenkor fellobbanó szenvedélyei, indulatai gyakran 
végzetes cselekedetekre ragadják. Ezeknek a szenvedélyek-
nek, meggondolatlan cselekedeteknek ne engedjünk sza-
bad teret. Vezesse minden lépésüket a mi bölcs belátásunk. 
Hogyan gondozzuk testi fejlődését és egészségét? Ki-
sérjük figyelemmel testi fejlődésüket. Pia észrevesszük, 
hogy a gyors növekedés, nagy belső átalakulások követ-
keztében testük, akaratuk gyengül, könnyen fáradnak, 
akkor ne terheljük őket agyon munkával. Ha munka köz-
ben elfáradtak, engedjük megpihenni őket. Ha a 14—15 
éves gyermekre túlságosan sok munkát rakunk, az igen 
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könnyen vezethet testi és lelki elsatnyulásra. E mellett 
azonban mindenféle elpuhulástól és lustálkodástól óvjuk 
meg a gyermeket. Edzzük testét mindenképen, liideg víz-
zel,' szabad levegőn való kellő mozgással. Különösen ne 
engedjük e korban az ágyban való heverést. A gyors nö-
vekedés miatt egészséges, jó erősítő s bőséges táplálékra 
van szüksége. 
Ügyeljünk jól a gyermek magatartására. Ha gyakran 
s hosszabb ideig visszahúzódik félreeső helyekre, arca el-
halványodik, beesetté válik, szemei körül a kék karikák 
megjelennek, néha-néha lehangoltság, fásultság vesz rajta 
erőt, ugy gondolhatunk arra, hogy a gyermek rabja lett 
a néma bűn-nek. Ilyenkor szigorú büntetéssel nem me-
gyünk semmire, a nagy ijesztéssel pedig elvesszük élet-
kedvét. De igyekezzünk jó tanáccsal közel férkőzni lel-
kéhez és okos fölvilágositással, hogy tette alá ne ássa 
egészségét; el pe gyengítse testét s lelki erejét. 
Nagy gondol igényel a serdülő gyermek lelki gondo-
zása is. El lehetünk készülve e korban a gyermek életé-
ben fellépő kellemetlen, sőt olykor súlyos fordulatokra. A 
mi falatkenyér jóságú gyermekünkben aggodalmat keltő 
tulajdonságok mutatkoznak. Rajta azon élvezetekben való 
elmerülést tapasztaljuk, amelyek a felnőttek között for-
dulnak elő s nekik is ártanak, például szeszes italt isz-
nak, kártyáznak s egyéb kicsapongással rémítenek ben-
nünket, szülőket. A gyermekben most jelentkeznek a fel-
nőtteket jellemző ösztönök és indulatok hevesen és homá-
lyosan; fejletlen értelménél és akaratánál fogva azonban 
nem tud ellenállni a külső ingereknek, s hogy szenvedé-
lyének kielégítéséhez a szükséges pénzt előteremtse, el-
költi a kezeügyébe kerülő pénzt, sőt nem átall lopni sem. 
Bizony, ha nem vigyázunk, szegény gyermekünk lel-
kébe olyan erkölcsi eltévelyedések verhetik be első gyö-
kereiket, amelyek onnan többé ki nem irthatok s a gyer-
mek sorsa el nem kerülhető. I la aztán keressük, kutatjuk 
a baj okát, a szálak nyomán gyakran arra a tapasztalatra 
jutunk, hogy a romlás főforrása valamely rossz társaság. 
A rossz barátok példája csodálatosan könnyen hat a 13—15 
éves gyermekre. Legfőbb gondunk legyen tehát vigyázni 
a gyermek társaságára. Kikkel barátkozik, kikkel tölti 
idejét s ímit csinálnak. Szigorúan kérjük tőle távol a szülői 
házon kivül töltött idejét s ha a legkisebb gyanú merül 
fel, kutassuk ki a rossz pajtásokat s vonjuk el gyerme-
künket társaságukból. < 
Sikerrel alkalmazhatjuk e korban a környezetváltoz-
tatást. Néha meglepő jó hatást tapasztalunk, ha gyerme-
künket kivonjuk a megszokott környezetéből s egészen 
uj körülmények közé visszük. Például, ha a gyermeket 
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k ivesszü k  az ő m ű h e ly é b ő l s m á s  ip a ro s n á l h e ly ezzü k  
cl, sőt, h a  a b a j  e gy  k issé  e lh a ta lm aso d o tt , a k k o r  tan ác so s  
a  k ö zség b ő l is e lta vo litan i s egy  m á s  h e ly sé g b e n  v a la m e ly  
d erék , sz o rg a lm a s , s z ig o rú  ip a ro s n á l e lh e lyezn i. É p p e n  
ig y  a  fö ld m iv e s  is k ia d h a t ja  gy e rm ek é t  tap aszta lt  b a j  
esetén  o tth o n ró l v a la m e ly  ren d es , s z ig o rú  g a zd á h o z  szo l­
g á la tra . i
E  v eszed e lm es  k o r  u tán  i f jú v á  lesz  a  g y e rm ek . F ö l ­
tárnád b e n n e  az ö n á lló s á g  v ágy a . E b b ő l  e red , h o g y  m o st  
n e h e z e b b e n  vezeth ető , n é h a  m ak acs , o ly k o r  n em  tud m a ­
g á n  seg íten i s ü gyetlen , n a g y ra tö rő , de  c sek é ly  h o z z á  az  
e re je  s k épessége . Ö n á lló  és sz a b a d  a k a r  lenn i. S zen ve ­
d é ly e sen  v á g y ik  a  s z a b a d sá g ra . F ü g g e t le n n é  a k a r ja  m a g á t  
tenn i a  tek in té lyek tő l. E r ő s  a k a rá s o k  je len tk ezn ek  n á la  
n é h a  c sek é ly  k ere sz tü lv ite li k ép ességge l. E n n e k  m e g fe le ­
lő en  a la k u l át é rte lm i v i lá g a  is. M in d en t k ö n n y e n  lek ic s i­
n ye l, leszó l. M in d e n t  m á r  e leve  elutasít, am it m á so k  m o n ­
d a n a k  nek i. A  tek in té lyek  e lvetése o ly k o r  azza l já r ,  h o g y  
u j tek in té lyeket k ere s  m a g á n a k , s a z o k ra  esküsz ik , a zo k a t  
v a k o n  követi. N é h a  té v u tak ra  k e rü l s csak  sú ly o s  téved é -  
sek  és téve lygések  u tá n  ta lá lja  m e g  ö n m a g á t  és a  h e ly e s  
utat. G o n d o lju n k  csak  a m i P e tő fin k re , ak i e lh a g y ta  az  
isk o lá t  16 éves k o rá b a n , sz ínész  a k a rt  len n i, m a jd  k a to n a  
lesz, k e re s i ö n m agát . U g y a n a z t  lá t ju k  egy  m á s ik  n a g y  
író n k , C s o k o n a i é letében , ak i összetűz ta n á ra iv a l, sőt a 
sze lid le lk ü  A r a n y  J án o s  is e b b e n  a  k o rb a n  h a g y ja  e l az  
isk o lá t  s le sz  színésszé.
M in th o g y  ez a  k o r  igen  fo n to s  a  jö v e n d ő  élet szem ­
p o n t já b ó l, a  s zü lő k n e k  az i f jú  m ellett k e ll á lln io k , m in t  
tan á c sa d ó  jó  b a rá t ju k , h o g y  a k ib o n ta k o z á sb a n  seg ítsé ­
g é re  le gyen ek . K ét v e szed e lem  fen y ege t i e k o rb a n  az i f jú t :  
a  h á t r a m a ra d á s  s a  k o ra v é n sé g . A  h á t r a m a ra d á s  a b b a n  
n y ilv á n u l m eg , h o g y  k o r á b b i  é le tének  je l le m v o n á sa i je len t ­
k ezn ek  a  g y e rm e k n é l, az  u tó b b i p e d ig  az id eá lis  tu d ás ­
v á g y  h iá n y á b a n , az  e rk ö lc s i e lh id e g ü lé sb e n , a  c in izm u s ­
b a n , az  élet d u r v á b b  g y a k o r la t á b a n  s á lta lá b a n  m in d e n  
szép , jó  és igaz  irá n ti e llen szen vben . E n n e k  tö b b  o k a  
leh e t: b e tegségek , k im e rü lé s , e lfá r a d á s  v a g y  e rk ö lc s i ok ok , 
m in ő k  a  szo c iá lis  és e rk ö lc s i id e á lo k  e lh a lv á n y u lá sa .
M iv e l ez a  k o r  a  je l le m  k ia la k u lá s á n a k  k o rsza k a , 
d ö n tő  fo n to sságú , m ily e n  k ö rn y e z e tb e n  s m ily e n  h a tá so k  
a latt él e k k o r  az i f jú . A  szü lő  h e ly ze te  n e h e z e b b , m e rt  a 
k özve tlen  n e v e lő  h a tá so k  e lő l le g tö b b s z ö r  m e re v e n  el­
z á rk ó z ik  az  i f jú  s ig y  c sak  a  közvetett h a tá so k n a k  lehet  
s ik e rü k , m in ő  a  k ö rn y e z e t  vá lto z ta tása , tá rsa sá g , jó  b a ­
rá to k  m e g v á la sz tá sa , s o lv a s m á n y o k , s z ó ra k o z á so k  k ed ­
vező  m e g v á lo g a tá sa .
E z e k  b iz o n y  igen  n eh éz  k é rd é se i a  c sa lá d n a k , am e -
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lyekre azonban minden szülőnek meg kell felelnie. Már 
most minden attól függ, hogy helyesen adja-e meg a fe-
leletet. Ettől függ az, hogy gyermeke miként éri el a fel-
nőtt kort. Hány szülő van, aki nem törődik ezzel s ugy 
akarja gyermekét nevelni, hogy az magától nevelődjék 
azzá, ami ő maga, vagy egyenesen olyan követelményekkel 
lép föl vele szemben, amelyek a még serdülő vagy ifjútól 
felnőttek tulajdonságait követeli meg. És itt idézzük a mi 
nagy báró Eötvösünk szavait: 
»Különös dolog! Mindenki átment a fiatalságon és 
mégis ezek közül alig találkozik egy, aki élete későbbi sza-
kában a fiatalság vágyait, felfogását, örömét értené. Olya-
nok vagyunk, mint az utas, kinek szemei elől az, ami egy-
kor látóhatára volt, egészen eltűnik.« 
Valóban elmondhatjuk, csodálatosan kevés a meg-
értés a felnőttekben az ifjúsággal és gyermekkel szem-
ben. A felnőtt hajlandó — s legtöbbször csakugyan igy 
cselekszik! — a saját maga érett, kiforrott lelkének ha-
sonlóságára Ítélni meg a gyermeket, s ugy képzeli, hogy 
a gyermek lényegében ugyanaz, mint ő maga, csakhogy 
kicsinyített mértékben. A gyermek minden életnyilvánulá-
sai. tetteit, beszédét, játékát, mind a felnőtt ember mér-
tékével mérjük, s ez az értékelés nem mindig helyes! A 
gyermek nem kicsinyített felnőtt, hanem egészen más, 
akivel csak őt megértve lehet foglalkozni, lehet őt nevelni! 
Áprilisban 
Ki a szabadba! Nincs ill maradásom! 
Haj, ez a város sem a régi már. 
Amit kerestem — azt itt nem tatálom, 
Amit találok — az nekem halál. 
Mit botorkáljak e sötét zugokban? 
Midőn derültebb táj mosolyg felém: 
Hiszen ha boldog nem leszek is ottan, 
De tán feledni megtanulok én? 
Ki a szabadba! hol a hajnal támad, 
S arany hajából rózsákat dobál, 
S ameddig fül hall és a szem elláthat, 
Zeng a levegő, a pacsirta száll. 
Száll a pacsirta fel, fel a magasba; 
Nem háborgatja senki énekét. 
Mig nem az, aki mindeneknek Atyja, 
Mosolggva igy szól: »No, most már elég! 
